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1 Dans le décapage des terres végétales d'une carrière de silex située en bord du Loir, une
tache sombre de forme subtrapézoïdale de 2,50 m x 3 m de côté a été mise en évidence
et s'est  avérée être un fond de cabane.  La fosse,  d'une trentaine de centimètres de
profondeur, était cernée d'une rigole peu profonde. Dans chaque angle se trouvait un
trou de poteau. Il s'agit très vraisemblablement d'un atelier datant du Bas-Empire ou
du début du Haut Moyen Âge (Lelong, 1991c). 
2 À la suite de la découverte d'un enclos circulaire dans l'emprise d'une carrière,  un
sondage a été ouvert pour évaluer l'importance des vestiges archéologiques. L'enclos a
un diamètre extérieur de 16 m et présente une interruption/entrée orientée au nord/
nord-ouest. Le fossé a un profil en V, une largeur de 1,5 m et une profondeur de 0,8 m
sous le substratum.  Le mobilier recueilli  semble dater le  comblement de ce fossé du
premier Âge du fer. 
3 Une trentaine de fosses circulaires ont été repérées tant à l'intérieur de l'enclos qu'à
l'extérieur.  Huit  d'entre  elles,  de  1 m de  diamètre  et  de  0,4 m de  profondeur,  sont
parfaitement alignées  et  régulièrement espacées  de 3,40 m.  La  surface actuellement
décapée ne permet pas d'étudier la structure ainsi découverte. Enfin deux placages de
limon de faible épaisseur ont piégé un abondant mobilier néolithique. 
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